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前問2 平均 後問7 平均 p＜0.01
4.16 5.50 t（102）＝5.67
【表2－2問3と問8の平均およびt検定の結果

























前問4 平均 後問9 平均 p＜0.01
2.81 3.72 t（102）＝5.69
【表2－4問5と問10の平均およびt検定の結果
前問5 平均 後問10 平均 p＜0.01
5.46 6.19 t（102）＝5.60
【表3】自由記述（感想）
分類 自由記述（感想）
意欲に
関する
もの
トロンボーンで似たようなものを作ってみたいなと思いました。／私もホルをひきたいです。
／ほかにもちがうもけいをつくりたいとおもいました／ホルンのしくみをしれて他のがっき
のしくみをしりたいと思った／ホルンをえんそうしたいです。／ひいてみたいと思いました。
以上から，「ホルンを吹いてみたい」という意欲だけではなく，「他の楽器についても知りた
い」という記述が見られた（一本線部）。
また，子どもたちおよび学生等が楽しみながら知識を得られたことが分かる（二重線部）。
楽器のしくみのほか，身近なもので楽器を作ることができるという知識（波線部）についても
印象に残ったことが推察できる。
Ⅴ 参 考
北海道教育大学旭川校の教員養成課程の授業「小学校音楽科教育法」において，音楽鑑賞の
授業における一内容としてホースホルンを実演したところ，学生が授業内容を記録するワーク
シートに（本件に関わる記述は求めていないにも拘らず）感想の記述が見られた。「今回の授
業を通して，楽器というものに択われるのではなく，作りの構造を知るきっかけを与える授業
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／たのしくてもっとがっきをしりたいと，思いました。
関心に
関する
もの
とても上手でした。／本物じゃなくても近い音が出る所がすごいと思った。／とてもおもしろ
かった／身近なもので，ここまで再現することができることにおどろきました。／おもしろ
い説明ありがとうございました／子どもが興味をもち，より楽しめる授業ができそうだと思
いました。／とても興味がわきました。／こんな授業ができたら，生徒により音楽に興味を持っ
てもらえそうですね。／身近にあるものをつかうことで言葉で説明するよりわかりやすく，
興味をもってきくことができた／きょうじゅのパフォーマンスがおもしろかったです。／い
ろんなおとがしていいなとおもいました。／4人でピアノをぴいているときがおもしろかっ
たです。／楽器はみりょくてきでした。／おいそがしい中おしえてくれてありがとうございま
す。／ホルンのことをしれてうれしかったです。／もるんがびびった。!!／たのしかった／お
もしろかった／おもしろかった／み近なものでも，100万円を似せることができて，おもし
ろいと思った／たのしかった。／すごく，よかったです。／楽しかった／おもしろかった。／
ホルンは世界で一番むずかしい楽器だと言われていますが，それでも今のを見ると親しみや
すくなりました。／私は楽器のことを全然知らないので，とても楽しく興味深かったです。／
ホルンは難しい楽器だというのがみについてしまっているからていこうがあったけど，楽し
そうだった。考えがかわった。／見る品だと得ました。音が出せないと思います。／ピアノを
ひくのがおもしろかったです。と中のパフォーマンス（？）もおもしろかったです！／面白
かったです。／ピアのを3人でひくのを，とても，おもしろくて，すごいな～と，思いまし
た。／家でもつくれそうなものなどとてもおもしろかったです／おもしろかった。分かりや
すく教えてもらった。／とても歌やダンスが面白かったです。／ピアノのえんそうがきれいで
した。／ホルンの音がキレイでした／バラをゆりちゃんにあげたこと／すごいなと思ったし，
聞いてすごく楽しかったです。／ピアノがすごかった／今日は，いろんな曲を聞けてよかっ
たです。とても楽しかったです。
知識に
関する
もの
ホルンは，音がひびく／とても，たくさん知れて勉強になりました。／あんなに安くホルン
を作れるというのがおどろきました／ホルンが自分でつくれることにびっくりした／楽器の
事を楽しく勉強できてよかったです。／色々ながっきのぶひんなどを知れて良かったです。／
道具でもつくれる。／いろいろな物をくみたてると，ホルン見たいなのができるんだなと思っ
た。／やすいもので金管楽器がつくれるところがすごいと思いました。／やすいものでも金管
楽器ができる／みじかなものでものでもつくれるというのがびっくりしました。ホルンの音
がきれいでした。／息がもたないなと思いました。／ホースでもできろうなんだとわかった／
ホルンのくわしいことまで知れたのでよかったです！／みじかにあるものでかんたんにでき
るのでびっくりしました。／見じかなものでホルンができるんだとおもいました／ホルが3
メートルは長いと思いました。／ストローでがっきがつくれることをしった。／いろいろしれ
てよかったです。／ピアノがこんなしくみになってるんた。と思いました。
も楽しいと感じた」等，学びになったと読み取れる主旨の感想が26件見られた。また，「ホル
ンを実際に見ると楽しかった。子どもたちの前でもいろんな楽器を見せられるようになりたい！」
等，実践してみたいと読み取れる主旨の感想が12件見られた（原文ママ。ワークシートは全
157枚であり，約24％に記述があった）。
Ⅵ 本研究のまとめ
本研究では，模型を使用した金管楽器の説明の方法を工夫し，教育現場における実践を通し
て，その有効性を確認した。金管楽器であるホルンの紹介を行う際に，身の周りにある物で作っ
た模型（ホースホルン）を使用し，金管楽器に対する子どもたちの意識変化についてアンケー
ト調査を行った。
その結果，「ふだん，楽器のしくみについて考えることはありますか」「この楽器について，
詳しく知っていますか」「この楽器を演奏することができそうだと思いますか」「この楽器を演
奏したいと思いますか」に関して，実践前と実践後で，それぞれ上昇した（有意の差）。
また，自由記述には，「ホルンを吹いてみたい」や，「他の楽器についても知りたい」という
記述が見られ，関心や意欲の向上につながったことを推察する。さらに，「身近なもので楽器
が作ったのが面白かった（原文ママ）」や，「ホルンについて知ることができて良かった」など，
子どもや学生が，楽しみながら，楽器に関する知識を得たことが分かった。
以上のことから，模型を使用した金管楽器の説明には，楽器に関する関心や知識の向上，ま
た楽器を演奏したいという意欲を高めたり，楽器と子どもたちおよび学生等との距離を縮めた
りする効果があるといえる。
アンケートの結果にあるように，このホースホルンを使用した説明をきっかけに，金管楽器
に対して，より興味をもち，音楽の聴き方が変わってきたように思われる。この曲は楽しい，
きれいと漠然と感じるだけでなく，どんな楽器で演奏しているか想起することが予想される。
それらが金管楽器であれば，本研究で扱った内容を思い出すかもしれない。小学生という多感
な時期に人間の五感にあたる部分を多く働かせて音を学ぶことは大切である。
本研究に示したような音楽経験を教育現場で積極的に行うことで，音楽の楽しみ方を，楽器
という観点から子どもたちが見ていくことが期待される。模型というものが，より金管楽器に
対する興味をもたせるきっかけとなり，今後の音楽科教育の教材として意味をもつことが，こ
の研究をもって示されたと思う。
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